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Informasi tentang keberadaan dan data kepadatan Babi Laut Bertudung
Colobocentrotus atratus di Pantai Rieting Kecamatan Leupung sangat minim,
sehingga sangat perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
kepadatan populasi dan preferensi habitat Babi Laut Bertudung C.atratus di Pantai
Rieting Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kuantitatif (mengukur dengan alat dan menghitung dengan menggunakan
rumus) dengan jenis penelitian deskriptif. Data kepadatan populasi diperoleh melalui
penggunaan metode kuadrat sampling. 
Hasil penelitian diperoleh kepadatan populasi C.atratus di Pantai Rieting
Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar berjumlah 2 ind/m
iii 
2
, dengan kepadatan
populasi pada masing-masing stasiunnya adalah pada stasiun 1 berjumlah 1 ind/m
2
dan Stasiun 2 berjumlah 3 ind/m
2
. Kondisi Habitat C. atratus melekat pada substrat
bebatuan dengan keadaan ombak yang deras pada kedalaman kurang dari 1 meter
dengan kisaran suhu 26-29
o
C, Nilai salinitas 28-32
0
/
00  
Nilai pH berkisar 6.5-7.6.
Simpulan penelitian kepadatan populasi C.atratus di Pantai Rieting Kecamatan
Leupung Kabupaten Aceh Besar adalah 2 ind/m
2
. Preferensi habitat C.atratus di
Pantai Rieting adalah pada topografi tebing bebatuan dengan ketinggian 1.5 Meter
suhu 28
o
C, nilai salinitas 30
0
/
00 
dan nilai pH 7.
